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CONTRIBUTION A UN VOCABULAIRE
ÉCONOMIQUE DU MIDI DE LA FRANCE
Marseille : BLANCARD (L .), Documents inédits sur le com-
merce de Marseille au Moyen Age . — Marseille, Barlatier-Feissat ,
1885, 2 vol .
Narbonne : MOUYNES (G .), Ville de Narbonne . Inventaire
des archives communales antérieures à 1790 . Annexes de la série
AA (Actes constitutifs et politiques de la commune) . — Nar-
bonne, Caillard, 1871 .
Bonifacio : VITALE (V.), Documenti sul castello di Bonifacio
nel secolo XIII . — Genova, 1936 (Atti della Regia Deputazion e
di Storia Patria per la Liguria, Nuova serie I) .
VITALE (V.), Nuovi documenti sul castello di Bonifacio nel
secolo XIII . — Genova, 1940 (Atti della Regia Deputazione
di Storia Patria per la Liguria, Nuova serie IV, fasc . II) .
A
abatudus – dévalué (cf . Du C . s .v . abatare § moneta abatu-
da) : Marseille I p . 321 n° 136 (23 /III /1248) : si forte dicta
moneta miscua esset tempore solucionis cassata et abatuda.
Forme : abatutus : Marseille I p . 4 (Messine 15 /11 /1200) : S i
moneta esset cassata et abatuta predictorum regalium ve l
deteriorata in lege vel in pondere .
ablatio – vol (cl .) : Marseille I p . 272 (17 /III /1248) : occasione
illius raubarie seu ablacione .
absisio --action de couper (Du C . donne la forme abscisio san s
ex .) : Narbonne p . 16o (25 /II /1288) : absisione lignorum cum
manibus .
6acceptilatio — remise de dettes (Du C . ne donne pas d'ex .) :
Marseille II p . 441 (3 /VI /1289) : per aquilianam stipulationem
precedentem et acceptilationem legitime subsequtam .
accomandatarius — marchand lié par un contrat de « commenda »
(Du C . donne les formes commendator et accomendatarius) :
Bonifacio p. 69 no 199 (5 /I /1239) : quia eius accomandatarii . . .
et omnes alii accomandatarii constituerunt et fecerunt harum
latorem . . . eorum sociurn suum missum et procuratorem a d
res ipsas habendas et recuperandas .
accomendatio — « commenda », type de contrat commercial (D u
C. donne les formes accornenda, commenda, comand a
et commanda) : Bonifacio p . 17 (4 /X1/1238) : reddatur ei
instrumentum accomendacionis ad incidendum — Ibid . : dedi
in accomendacione . . . tot de rebus meis que ascendunt ad
libras quinquaginta sex et soldos sex Januinorum, de quibu s
cartam non habeo .
acensor — garant (Du C. donne les formes accessor et attensor ;
cf. infra s.v . adcessorius et attensor) : Marseille I p . 216
(25/V111/1257) : obligo me . . . proprium et principalem debi-
torem, factorem et solutorem et acensorem .
acerium — acier (Du C. donne un ex. de 1304 et les formes accia-
rium, aciarium, ascer, azarum, azerum, azzaium ,
azzale, azzarium — cf . infra s.v. azarium) : Narbonne p .
129 (10 /X1/1273) : item, sagimen, cepum, . . . acerium, quinta-
lis, tres denarios .
acordium — accord, convention (Du C . donne les formes accordia ,
accordium, accordurn, acordia, acordum, acordatio) :
Bonifacio p. 89 no 281 (24 /11 /1239) : dicti arbitri dixerint . . .
racione vel acordio, sentencia seu sentenciis seu transaction
vel amicabili composicione .
acquitatio — acquittement (ici Forme acquitiatio) : Marseille I
p . 124 (25 /IX /1238) : ad agendum pro predictis commandi s
et interesse earum et ad liberationem et acquitiationem fa-
ciendam de eis .
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astio - action judiciaire (cl .) (ici Forme accio) : Marseille I p .
io (11/1/1213) et passim! : dono et cedo tibi . . . totum jus et
omnem accionem realem et personalem .
aculeus - torture (Du C. ne donne qu'un ex.) : Marseille II p .
502 (28 /XI /1298) : fecit poni . . . in tormentis sive in aculeo .
acutus - clou (cf . Du C. s .v . 1 . acutus) : Bonifacio p . 230 n o
210 (9 /II /1245) : in acutis et cavis pro trabuco uno lib . septem
et sol. octo .
ad idem ad quod - au même tarif que : Narbonne p . 130 (10 /XI /
1273 : item, leuces et translicia, et flaciate nove, sunt ad idem
ad quod vintene .
adcessorius - garant (cf . Du C. s .v . 2 . accessor - accessorius
avec un seul ex. — cf. supra s.v . acensor et infra s .v. atten-
sor) : Narbonne p . 16 col . 2 (19 /IX /1225) : quod aliquis hom o
civitatis Pisane . . . non conveniatur . . . nisi fidejussor vel ad-
cessorius .
adcomunico-are - s'associer : Bonifacio p . io6 no 350 (13 /III /
1239) : inter se ad invicem adcomunicare et ad comunitatem
mittere omnes mobiles et immobiles .
aderaitus - ? : Narbonne p
. 35 (25 /VI /1238) : quod aliquod
bladum quod sit pensatum non sit desgranatum neque ade-
raitum nec levatum de molino .
adfaecto-are, voir affacto .
administratrix - administratrice : Marseille II p . 317 (30/111 /
1248) : mando quod dicta uxor mea sit administratrix omnium
bonorum meorum .
adobo-are - adouber (Du C. s .v. ne donne pas d'ex. latin) :
Marseille I p
. 148 (6/VII/rz41) : timo predicte navis . . . dedit
latus et fuit calcata et adobata .
adobum -adoubement, armement : Marseille I p . 91 (z1 /IV/1235) :
medietatem dicte navis, cum caricho salis et cum compaigna
et cum adobo .
8advocatus – avoué (cf . Du C. s .v.) : Narbonne p . 15 (8 /X /1224) :
nomina consiliatorurn . . . Guillermus Spinnula, major advocatus .
aequipollens – équivalent, de même valeur (cf . Du C . s .v.) ic i
Forme equipollens : Marseille I p . 281 (18 /III /1248) : solvere
XL 1. regalium coronatorum vel alterius monete equipollenti s
regalium coronatorum .
aestimatio – évaluation, estimation (cl .) Forme extimacio
Marseille I p . 68 (4/V111 /1234) : occasione dicti averi vel ejus
extimacionis .
afactator, voir affactatorius .
afacto-are, voir affacto .
afaitana – type de bateau : Bonifacio p. 330 no 247 (15 /XI /1291) :
2 parts d'un quart « unius afaitane » qui est en indivis avec
Guill . de Camogli .
affactatorius – tanneur (cf . Du C . s .v . afactator, affachator ,
affactator, affaitator, affectator) : Bonifacio p. 6o no 162
(28 /XII /1238) : Dulcebonus affactatorius .
Forme afactator : Ibid. p. 16o n o 539 (31/V/1239) : curator
Ansifredi afactatoris .
affactatura – action de tanner, tannage (Du C . donne la forme
affaitia) : Bonifacio p . 109 n o 365 (17/111/1239) : pro affac-
tatura et confecitura predicti pellaminis .
affacto-are – tanner (Du C . donne les formes affaitare et affei-
tare) .
Formes adfaecto-are : Bonifacio p . 16 (4/XI/1238) : de meo
pellamine causa confectiendi seu adfaectandi beccune tresde-
cim. . . Item Ansifredus corsus confectorius habet de meo pel-
lamine causa adfaectandi et confectiendi .
afacto-are : Ibid . p . 109 n o 365 (17/111/1239) : caprunas de
causa confectandi et afactandi quas promitimus vobis afactar e
et conficere .
9Adj . : affactatus – tanné : Bonifacio p . 58 n o 16o (28 /XII /1238 )
corie affactate sexaginta tres – Ibid . p . 62 no 168 (29 /XII /
1238) : beccunias octingentas affactatas .
Forme asaccatus (erreur de lecture ?) : Bonifacio p . 41 (30 /XI /
1238) : corie asaccate sexaginta tres .
affisus pour affixus (de affigo) – fixe, immeuble : Marseille I I
p . 459 (20 /III /1298) : tam predictarn navem cum affisis muni-
tionibus et garnimentis .
affolo-are – léser (cf . Du C . s .v .) : Narbonne p . 190 (XIIIo s . )
si aliquis homo. . . minis bene facit et destruit, sive affola, vul-
gariter sic dicto, consules possunt ilium pignorare .
affronto-are – aboutir (cf . Du C . s .v .) : Narbonne p . 7 (20 /III /
1167) : que affrontat, ab altano, in honore predicte domus .
agnellina – peau d'agneau (Du C . donne les formes agnellin i
et aignelinus) : Bonifacio p . 41 n° 107 (30 /XI /1238) : agnelli -
ne quingentas decern et septem – cf . Ibid. p. 181 no 625 (16 /
VII /1239) .
Formes agnelina : Bonifacio p . 8 n o 1i (1 /XI /1238) : agnelina s
sexaginta, cavreinas quatuor .
agnina : Marseille II p . 112 n o 593 (26 /IV /1248) : VI fassia
agninarum .
agnis – anis : Narbonne p. 129 (10/X1/1273) : item, sagimen ,
cepum . . . agnis . . . quintalis, tres denarios .
agostarius – augustale, monnaie d'or frappée par Frédéric H
(cf . Du C . s .v . 2 . augustalis qui donne les formes augustalis
et augustarius) : Bonifacio p . 317 no 203 (10 /111/1291) :
residuum dictorum agostariorum – Novi doc. Bonifacio p .
51 no 165 (5 /XI /1247) : s. XLVIII in alfa parte occasione
agostariorum .
Forme augustare : Marseille II p . 305 no 1021 (27 /VIII /1248 )
pro loquerio dicte garzonis, i augustare auri .
agravanunt (faute de lecture ?) : Narbonne p . 88 col . 2 . (II /
V111 /1254) : juravit dictus Ogerius, ut supra, et appellavi t
agravanunt .
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agravo-are — porter préjudice (cf . Du C. s.v :1 . agravare)
Narbonne p . 18o col . 2 (29/X/1297) : marchari, pignorari ,
capi, detineri vel agravari, pro alienis debitis, excessibus ,
criminibus vel offensis .
agrerium — impôt sur les domaines ruraux (cf . Du C . s .v . agra-
rium, agrerium, agreria, agrerius) : Narbonne p . 11I
(27/X1/1272) : exeuncia de possessionibus ad eos pertinen-
tibus jure dominii vel quasi, vel de agreriis seu seniorivis ad
eos simili modo pertinentibus .
aigaderius — destiné a l'eau : Marseille II p . 408 (16 /III /1278) :
item, III cantaros aigaderios, X d .
aissa ici magister de aissa — « maître de hache », charpentie r
(cf . Du C. s .v . aissa, aysia et magister asciae) : Marseille
II p . 159 n o 711 (13 /V /1248) : magistro WO, magistro de aissa .
Formes asia : Bonifacio p . g6 no 307 (3 /III /1239) : Jacobo d e
Madio magistro asie .
axia : Bonifacio p . 83 no 258 (11 /II /1239) : Jacobus de Madio
magistro axie .
aissada -1) houe (les ex. de Du C . sont de XIVe et XVe s.) ;
Marseille II p . 409 (16 /III /1278) : item, II aissadas et I aissa-
donum et I pic, IIII s . IIId .
Forme ayssada (cf . Du C . s .v . avec des ex. du XV e s .) : Narbonne
p. 132 (10 /XI /1273) : Item, vomer sive rela et ayssada, duo-
dena, duos denarios vendatur .
2) partie d'un bateau (?) : Narbonne p . 225 col . 2 (10 /XII /1310) :
mandamus quatinus piscatores Narbone non impediatis quo -
minus libere et in pace lignis et aquis ad eorum usum uti pas-
sint et explectari in insula seu loco vocato Cauquena, et ib i
cabanas in quibus receptentur facere, dun tarnen ligna ipsa
cum rabasseriis seu ayssadis, seu alio modo, ex toto non erra-
dicent, seu evellent .
aissadonum — bêche (Du C
. donne la forme eissadonus) :
Marseille II p . 409 (16 /III /1278) : item, II aissadas et I aissa-
donum et I pic, IIII s . III d .
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ajuda - aide (cf . Du C. s .v . ajuda et adjuda) : Narbonne p .
38 (sept . 1243) : quilibet furnerius de dicta civitate, vel eju s
nuncius sive ajuda .
alabare - hallebarde (?) (Du C . donne la forme alabarda) :
Narbonne p . 132 (10 /XI /1273) : Item, ferrati, celle, semales ,
cornude, alabaria et arsones, qui sunt operati . quatuor dena-
rios sommata .
alaliadus pour alialatus - controlé (Du C. s .v . alialare) : Nar-
bonne p . 34 (25 /VI /1238) : promitto quod bene et legalite r
seu fideliter molturabo et cum recta seu legali mensura, cum
pugneriis alaliadis in quibus est positurn signum .
'albalista - arbalète (cf . Du C. s .v . albalista sans ex. et arba-
lista )
Forme alballista : Marseille II p . 408 (16 /111 /1278) : item, I
crocum alballiste, XVIII d.
albatus - nouveau baptisé (cf . Du C. s .v . 4 . alba) : Narbonne
p
. 48 (2 /VIII /1249) : quod nullus in Narbona audeat vendere
aliqua, nisi comedenda, in festivitatibus supradictis, nisi ea
que erunt necessaria rnortuis et albatis et etiam infirmantibus .
albaxius - blanquet, sorte de drap italien (Du C. donne les forme s
albaxetus et albasius) : Bonifacio p . 83 n o 258 (rr /II /1239) :
gonellam unam albaxii .
albergua - droit de gîte (Du C. donne les formes albergua ,
albergum, albergium, albergata) : Narbonne p . 61 col . 2
(7 /VII /1251) : de albergua, vero, X militum quam accipit
idem nobilis in hominibus dicti capituli apud Cutsiacum .
albinganensis - drap d'Albenga : Bonifacio p. 40 no 107 (30 /
XI /1238) : canne decem et brachia duo albinganensis .
albiter - albriter voir arbiter .
albus - monnaie blanche (d'argent) (cf . Du C. s.v. 2 . albus) :
Narbonne p . 91 COI . 2 (a . 1264) : ordinavimus quod tholosani ,
albi et morlani XII pro XVIII turonensibus ad cambium
accipiantur .
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alfanetus - (?) (cf . Du C. s .v . alfanegue - alfanex : duvet)- :
Bonifacio p . 105 no 347 (12 /III /1239) : pelles de viride cum
petia de alfanetis .
alleguatio - choix : Narbonne p . 191 col . 2 (XIII e s .) : dicentes
consules Narbone quod alleguatio fori habet locum in omni
casu.
alleguo-are - choisir : Narbonne p . 191 col . 2 (XIII e s .) : secun-
dum libertatem ville potest, in omni casu civili et criminali ,
quilibet habitator Narbonne forum alterius curie, quem alle-
guaverit seu alleguare voluerit, avoare .
alodiurn - alleu (cf. Du C. s .v .) : Bonifacio p . 140 I1° 484 (2 5 /
IV/1239) : Vivenderia . . . et Aidela . . . vendunt, cedunt et ad
perpetuum tradunt in alodium . . . territorium unum domus .
aloe -alois (cl .) : Marseille I p . 18 (2 /IV /1227) : II quintalia
de aloe cicotrino .
alongo-are - étendre (cf . Du C . s .v. alongare et I . allongare)
Narbonne p . 191 (XIII e s .) : quando vetitum fit in Narbona . . .
onus non potest restringere nec alongare sine reliquo .
alphabetum - alphabet (charte-partie) (cf . Du C . s .v . 2 . alpha-
betum) : Marseille I p . 99 (22 /VI /1235) : liane cartam per
alphabetum divisam scripsi .
altura - pignon : Narbonne p . 148 (24 /VII /1278) : Item, faciant
consules removeri alturas que facte sunt in frontatis domorum ,
expensis tamen corum que cas fecerant, et amodo dictas altu-
ras facere non permittant .
aluda - cuir (cf. Du C . s .v . aluda et alluda) : Narbonne p . 130
(Io/XI/1273) : Item, mutonine, alude et parges, duodena ,
duos denarios turonenses .
aluderius - ctsiyatiey (cf . Du C . s .v .) : Narbonne p . 122 (27 /XI /
1272) : Petrus Sanci, aluderius, Guillermus Stephani, similiter-
aluderius .
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alumen - alun (cl .) : Marseille I p . 58 (23 /XII /1233) : in XIII I
caricis aluminis parvis - Ibid. I p . 63 (11/IV/1234) : in VI .
quintalibus aluminis de Alap .
alumen glasse - alun de roche : Marseille I p . 319 no 132 (23 /III /
1248) : XXXV caritas aluminis glasse .
alumen sequerum - alun de sucre : Narbonne p . 13o (Io /XI /
1273) : Item, alumen sequerum de Castella, de Alapia, et d e
Menanova, quintalis, quatuor denarios .
amantus - aman, itague (cf. Jal s.v . amante et amanus) :
Marseille II p . 91 no 549 (17/1V/1248) : habere in dicta nave
V vela cotoni . . . ; item, unam peciam supercham de amanto ,
item, unam ostam sopercham de artimono - Ibid . II p . 46 o
(20 /III /1298) item II amanti de medio ; item, II flonqui de
proha — Ibid. p . 461 : item, II amanti de proba .
amator - ami, partisan (cl .) : Bonifacio p . 249 noV(18 /XI /1257) :
Andreas Bonifacii burgensis et amator castri Bonifacii . . . ;
semper fuit fidelis amator comunis Janue et ipsius castri .
amaxia - concubinage : Bonifacio p . 290 no 99 (8/XII/1287) :
Johaneta . . . promito tibi Marco . . . me stare debere ternira pr o
tua serviciali et amaxia usque ad annos sex proximos venturos .
ambannus - barrière (Du C . donne un ex. de 1367) : Narbonne
p . 48 (z /VIII /1249) : nisi tarnen ipsum claudentes de noct e
lampades ardentes subtus arnbannos tenere voluerit .
ambaxator - ambassadeur (Du C . s .v . ambasciare donne les
formes arnbasciator, ambassiator, arnbaxiator et am-
basiator) : Narbonne p. 42 (9 /XII /1246) : pactum de non
petendo nunciis et arnbaxatoribus supradictis — Ibid . p. 88
(11 /VIII /1254) : syndici et ambaxatores consulum et commu-
nis Narbonne .
ambaxatoria - ambassade (Du C. donne les formes ambasiata ,
ambassata, ambassiata, ambassiatio, ambasciaria, am-
baxaria, ambaissaria, ambaxiata, ambasseata, ambas-
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seria, ambassiatria) : Narbonne p . 138 (26 /IX /1275) : idem
ambaxator sive sindicus . . . auctoritate sue ambaxatorie et
procuratoris sive sindicatus .
ambra — ambre (cf . Du C. s .v .l . ambra) : Marseille I p. 214
(4 /V /1257) : botoni de ambra — Ibid . II p . 410 (16 /III /1278) :
V botonos ambre deauratos, VII s . VI d .
amenlus — amande avec sa coque : Marseille II p . 9 no 374 (4 /
IV /1248) : L quintalia multiplicata amenlorum .
Formes amellus : Marseille II p . g no 374 n o 1 : L quintalia
amellorum (mot biffé et remplacé par « multiplicata amenlo-
rum ))) .
amenlo : Marseille II p . 27 n° 411 (8 /IV /1248) : me habuisse
et recepisse in commanda a te I caricam amenlonum .
amellonus : Marseille II p . 87 n° 542 (16 /IV /1248) : XXXVII I
1 . et XVI s . monete miscue . . . implicatas in amellonis . (Le
mot « amigdalis )) a été corrigé en « amellonis ») .
amicabilis — amiable (cf . Du C. s .v .) : Marseille I p . 95 (22 /
VI /1235) : sententie seu sententiis vel amicabili composition i
— Ibid . I p. 222 (3 /VIII /1263) : arbitros seu arbitratores vel
amicabiles compositores a dictis partibus sponte electos .
amidonum — bouillie de blé (cf . Du C. s .v . amidon) : Narbonn e
p. 173 (a . 1289) : idem preceptor pauperibus egrotantibus in
dicto hospitali . . . parari et ministrari faciet . . . amidonum ,
avenatum, vel aliud simile pulrnentum.
amigdalum — amande sans sa coque (cl .) : Marseille I p . 71
(25 /VIII /1234) : implicabo tibi dictarn comandam in amigdali s
si eas ibi invenero .
Forme amicdola : Ibid. I p . 109 (15/1V/1237) : implicatas in
XVI quintalibus et XIII libris amicdolarum .
amirallus — amiral (cf. Du C. s .v . amir § amiralius — ami-
rallus sans ex .) : Marseille II p . 16o n o 712 (13/V/1248) :
pro quarterio domini Assaudi de Mari, amiralli — Ibid . II p .
264 n° 939 (1/V11/1248) : I setzenam in quadam nave que
fuit amiralli pisanorum.
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amita – tante (cl .) (ici Forme arnicta) : Bonifacio p . 154 n o 53 0
(18/V/1239) : Matilde amicte sue uxori ditti Enrici .
amitra –mitre (Du C. donne la forme mitra) : Bonifacio p .
57 no 158 (26 /XII /1238) : pastoralem unum, amitrarn unam
frexatam .
amologo-are pour omologo – omologuer (cf . Du C . s .v . avec
un ex. de 1345) : Narbonne p . 163 (25 /II /1288) : ratificaverun t
et amologaverunt dictum preceptum
amparator – opposant (cf . Du C . s .v .) : Narbonne p . 116 (27 /
XI /1272) : boni ac legales guirentes ac deffensores ab omnibus
amparatoribus et evictione .
amparo-are – s'emparer de (cf. Du C. s.v .l . amparare § 3)
Narbonne p . 7 (20 /III /1167) : si . . .aliquis homo aut femina . . .
aliquid vel totum amparaverit vel abstulerit .
ampolla – ampoule, petit vase (cf . cl . ampulla et Du C. s .v .
ampola) : Marseille I p . 283 (18 /III /1248) : XXXVI oncia s
de musco incameratas cum ampollis .
ancellatus pour ancillatus – servitude (cf . Du C . s .v. ancilla-
tus) : Bonifacio p . 18 (4 /XI /1238) : jubeo quod Maria Nigra
ancilla mea . . . sit libera et ab ornni vinculo servitutis et ancella -
tus sit penitus absolva et libera .
ancipitrum – ruban (?) : Marseille II p . 468 (2o/III/1298 )
I sibiletum argenti cum longuis ancipitris de seta rubea .
ancora – ancre (cl .) : Marseille II p . 91 no 549 (17 /IV /1248) :
habere in dicta nave . . . antenas et temones sanas et bona e t
sufficientia, et XVI ancoras .
ancoragiurn– droit d'ancrage (cf . Du C . s .v . anchoragia qui
donne aussi cette forme) : Narbonne p. 156 col . 1 (Pise 13 /VI /
1279) : Si, autem, aliqua navis . . . ad po:tum Pisanum non
discaricaretur et per officiales Pisani comunis fuerint vel a
vel temones ablata vel ablati pro ancoragio solvendo .
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anfossinus (marabotinus) — marabotin alphonsin (Du C. donne
les formes alphonsinus, anfusini, anforzini) : Marseille
I p . 275 (17 /III /1248) : CL marabotinos anfossinos auri novos .
angelotus — (?) : Marseille II p . 152 no 693 (8 /V /1248) : XI 1.
et VIII s . et 1 d . monete miscue . . . implicatas in angelbto et
in comino .
angulus — coin (cl .) : Bonifacio p . 308 no 163 (23/X/1290) :
in angulo ecclesie Beate Marie Virginis .
annona — blé (cf . Du C. s .v .) : Marseille I p. 74 (25 /IX /1234 )
tantum de tua annona — Ibid . p . 81 : XXX eminas, ad mensu-
ram Massilie, annone novelle .
annulus — anneau, bague (cl .) : Bonifacio p. 41 (30 /1/1238 )
annulum unum factum ad stellam .
Forme anulus : Ibid. p. 85 no 269 (9 /1I /1239) : anulos duos
auri, scilicet unum sponsaticum et alium gernaticum .
annuatim — chaque année (post cl .) : Bonifacio p. 16 (4 /XI /1238) :
annuatim usque ad annos tres completos — Ibid . p . 83 no 258
(11 /11 /1239) : annuatim usque ad dictum terminum .
ansianus — « ancien », magistrat municipal (Du C . donne les
formes anciani et antiani) : Narbonne p . 153 col . 1 (Gênes
8 /VI /1279) : de voluntate et consensu ansianorum et consi-
liariorum .
antecessor — prédécesseur (cl .) : Narbonne p. 36 col . 2 (25 /VII /
1241) : amicicia, que inter nos et vos et antecessores nostros
exstitit .
antefactum — dot (cf . Du C. s .v .) : Bonifacio p . 46 n° 119 (6 /
XII /1238) : donacionem propter nuptias nomine antefacti .
Forme antifacturn (cf . Du C. s.v . antefactum) : Ibid. p. 23
110 41 (10 /XI /1238) : donacionem propter nuptias et nomine
antifacti facit ei — Ibid . infra : pro predicta dote et antifacto .
antelamum (magister antelami)-maître maçon (cf . Du C .
s .v .) : Bonifacio p . 34 11 0 87 (18 /XI /1238) : faciens hec omnia
consilio Vasalli Cepulle et Nichole magistri antelami .
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antenna — antenne, vergue (cl .) : Marseille II p . 46o (2o /III /
1298) : VI pecie de antenna . . . I pecia de antenna fracta . . .
ITII ginatoria de antenna . . . III palme de antenna — Ibid .
p . 461 : I tentiben de antenna .
Forme antena : Marseille II p . 58 no 48o (12 /IV /1248) : III
setzenas illius navis nove. . .et antenis contingentibus — Ibid. p .
91 no 549 (17/IV/1248) : antenas et temones sanas et bona
et sufficientia .
apingla (?) — épingle (?) : Bonifacio p. 109 n o 364 (16 /III/1239) :
fiaxios quinque de cervinis qui sunt centum triginta tria e t
sportas quatuor plenas de apinglis et porcos quinque .
aplico, voir applico .
aporto, voir apporto .
apodixia — quittance (cf. Du C. s .v . apodixa qui donne des ex .
du XIVe s .) : Bonifacio p . 282 no 73 (ii /VI /1287) : ordino
meum certum nuncium procuratorern . . . ad exigendum pagam
seu solidos quos habere debeo a comuni Janue . . .ut apparet per
apodixiam seu scriptum publicuzn scriptum manu . . . notarii .
apotheca — magasin (cf. Du C. s.v . apoteca et apotheca) :
Narbonne p . 155 col . 1 (31 /VIII /1278) : convenientia hospiti a
et lectos et apothecas, sive fundacum in quibus secure possin t
collocare et recondere eorum merces . Actum in Pisis, in apothe-
ca de cantone ecclesie Sancti Nicolai .
Forme apothecha : Bonifacio p. 17 (4 /XI /1238) : pellamen ,
cera et res omnes que sunt in apothechis meis .
apparatus — matériel d'un bateau (cl .) : Marseille I p . 172 (13 /
V /1249) : unuin quarterium navis bucii . . . cum sarcia et appa-
ratu eidem quarterio apertinenti .
appellatio — appel en justice (cl .) : Marseille I p. 127 (3 /XI /
1238) : ad appellandum et appellacionem sive appellationes
prosequend,um — Ibid . II p . 486 (6 /V /1298) : virum dominum
Bertrandum Salvanni, judicem curie primarum appellationu m
Massilie — Ibid . II p . 501 (3 /XI /1298) : judicem curie secunda-
rum appellationum .
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appello-are —/aire appel en justice (cl .) : Marseille I p. 127 .
(3/X1/1238) : ad appellandum et appellacionem sive appella-
tiones prosequendum — Ibid . I p. 221 (24 /III /1261) : dictus
Johannes de Mandolio viva voce appellavit apud acta — Ibid .
II p . 501 (3/XI/1zg8) : et ab ea tanquam ab iniqua appellavit
in hiis presentibus scriptis .
appellum—appel en justice (cf . Du C . s .v .) : Bonifacio p . 254
n o 27 (27 /VI /1258) : ipsum appellum sequi noluit secundum
formam capituli .
applico-are—aborder (cl .) : Marseille I p . 20 (13/1V/1227) :
XV dierum ex quo dicta navis de dicto viagio in portu Massili e
applicuerit — Bonifacio p . 37 n° g6 (25 /XI /1238) : usque dum
applicuerim in portu Tiçani .
Forme aplico-are : Marseille I p . 19 (2 /IV /1227) : infra spatium
XX dierum postquam navis de Falcono ibi aplicuerit .
apporto-are—apporter (cl .) : Marseille II p . 495 (24/X/1298) :
dicit . . . quod predicta annona fuit apportata in dicta navi .
Forme aporto-are : Marseille I p. 6o (4/11/1234) et passim :
merces . . . quas . . .transmiserunt seu afferri vel aportari fecerun t
de Bogia.
appostolus pour apostolus — lettre de renvoi (cf . Du C. s.v.l .
apostoli) : Marseille I p . 221 (24/111/1261) : dictus Johannes
de Mandolio viva voce appellavit apud acta et . . . appostolos
sive litteras dimissorias postulavit .
appretio-are — estimer (cf . Du C. s.v.l . apprettare) .
Formes appreclo-are : Marseille I p . 172 (13/V/1249) : unum
quarterium navis bucii . . . extimatum et appreciatuin legitime .
aprecio-are : Marseille I p . 203 (26/1V/1255) : tantum de
tuo vino cum botis, quod est apreciatum legitime inter te e t
me .
apto-are — préparer (cl .) .
Forme abto -are : Narbonne p. 49 (18/V/1251) : acceperunt
unum sextarium frumenti . . . et eum fecerunt purgari, abtari
prout decet et moliri .
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aqua dulcis – eau douce, ici lagune : Narbonne p . 1o8 col . 2
(Tortose 1/XII /1271) : per mare, per terram, aquam dulcern
et flumina .
aquaverso-are – suivre la ligne des eaux (Du C. donne les mot s
aquaeversus – aquivergium et acqueversium avec le sen s
de rivière canalisée) : Narbonne p . x6o (25 /II /1288) : foresta . . .
talis est ; . . . veniendo recta linea per serram . . . aquaversando
versus vineam, in quo est alfa bosula posita .
aquilianus – relatif d la lex Aquilia (formule relevée par Du C .
s .v . aquiliana stipulatio) : Marseille II p . 441 (3 /V111289) :
damans . . . per te ipsos et dictam regiam curiam . . . absolutum ,
absolutes, absolutam et absolutas per aquilianam stipulatione m
precedentem et acceptilationem legitime subsequtam .
aquiro-are – pour acquiro (cl .) – acquérir : Bonifacio p. 44
n e 113 (3 /X11/1238) : in omnibus bonis meis que habeo e t
deinceps aquisiero in districtu Bonifacii .
aquitio-are – acquitter (cf . Du C. s .v . 2 . aquitare et aquitiare)
Marseille I p . 53 (23 /VI /1233) : me daturum et soluturum
tibi . . . pro vobis aquitiando in pace et sine molestia, XXIII 1 ..
reg . coronatorum – Ibid . p. 213 (6 / .II /1257) : de superfluo . . .
aquitiavit eam .
Forme aquito-are : Marseille I p . 4 (Messine 15 /II /1200 )
banc monetam debemus et tenemus vobis reddere et aquitare .
arbiter
– arbitre (cl .) : Marseille I p . 222 (3 /VIII /1263) : dictoru m
arbitrorum seu arbitratorum .
Formes : albiter : Bonifacio, Nuovi doc. p . 4 110 4 (2911/1247) :
in nullo contravenire quicquid per predictos albitros fueri t
prononciatum seu sentenciatum .
aibriter : Bonifacio Nuovi doc. p. 3 no 3 (13 /1/1247) : No s
Martinus Tornellus et Oglerius Fornarius notarii, albriti sponte
electi .
arbitrarius – arbitral (post cl .) : Narbonne p. 176 col . 2 (oct . -
nov . 1294) : per nostram arbitrariam et diffinitivam sententiam
pronunciamus .
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arbitratio - arbitrage (post cl . et cf . Du C. s .v .) : Marseille I
p . 222 (3 /VIII /1263) : stare et parere arbitrio et arbítrationi ,
sentencie seu mandamento et rnandamentis dictorum arbitro -
rum seu arbitratorum vel amicabilium compositorum .
arbitrator - arbitre (cf . Du C . s .v .) : Marseille I p . 222 (3 /VIII /
1263) : arbitros seu arbitratores seu amicabiles compositores .
arbitrium - arbitrage (cl .) : Marseille I p . 222 (3 /VIII /1263)
stare et parere arbitrio et arbitrationi .
arbor - mât (cl .) - arbor de medio - grand mât : Marseille
II p . 91 110 549 (17 /IV /1248) : in dicta nave V vela cotoni . . .
I ad arborera de medio - Bonifacio p . 301 no 139 (20 /XI /1289 )
quandam galleam . . . cum arboribus, antennis . . .
archica - plante tinctoriale (Du C. donne un ex. de 1466 )
Narbonne p . 129 (10 /XI /1273) : item ) . . . lana lavata, archica
requilicia, . . .
archibancus - coffre (Du C . donne des ex. du XV e s .) : Marseille
II p . 407 (16 /III /1278) : item, I archibancum, VIII s . - Ibid.
p . 408 : item, I archibancum de nogerio, . . . LX s .
Forme archobancus : Bonifacio p. 59 no 16o (28 /XII /1238)
item, archobancum unum, banchas duas .
arcus - arc : Marseille II p . 407 (16 /III /1278) : item, III arcus
turquos, VII s .
argenterius - argentier, trésorier (cf . Du C. s .v. argentarius §
argenterius sans ex .) : Bonifacio p. 119 n o 402 (17 /II /1239)
Jacobus argenterius - Narbonne p . 175 col . 1 (oct .-nov . 1294)
Petrum Arnaudi, argenterium .
argentum - argent, monnaie (cl .) Marseille I p . 112 (13 /V /1237)
bec credebat se habuisse argentum sive monetam aliquam i n
comanda.
arguilus - cabestan (cf . Jal s .v . argano, argen, arguen ,
arguet, arguola) : Marseille II p. 461 (2o /III /1298) : item,
III piule et II aspe de arguilo .
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aripio, voir arripio .
armamentum –armement d'un navire (cf . cl . armamenta –
agrès, cordages) : Bonifacio p. 199 11 0 17 (31/X11/1244) de
hoc presenti armamento seu cursu quo iturus sum – Ibid .
p. 232 no 22o (II/11/1245) : sagiteam unam . . . furnitam de
panatica et armamento .
armararius – bibliothécaire (cf. Du C . s .v .l . armararius) :
Marseille II p . 399 (13/11/1259) : Guillelmo de Bellovidere ,
camerario, Stephano de Roveria, armarario .
armatura – armure (cf . Du C . s .v . 3 . armatura) : Marseille
II p . 467 (20 /III /1298) : item, quandam parvarn capsiam cum
. armaturis infrascriptis videlicet quibusdam curassiis de platis . . .
arnesium – armement (Du C. s.v .l . arnesium donne un sens
approchant au § arnesia armorum avec un ex . de 1423) :
Marseille II p . 459 (20 /III /1298) : volentes quod tam dicta
navis . . . quam merces et arnesia capta in ea .
Forme asnesium : Nuovi doc . Bonifacio p . 7 n° 13 (25 /II /1247 )
faciet vobis expensas portandi et deferendi asnesium vestrum
et ferramenta de Bonifacio in Sagono . . . ita quod res vestre
et arnesia sint ad fortunam mei Johanis in terra .
arra – arrhes (cl .) : Marseille II p . 171 no 737 (19/V/1248) : pro
arris et paga dictarum millairolarum XXV 1 . turonensium .
Forme arrus : Bonifacio p. 134 n° 459 (21/VI/1239) : nomine
arri dicti vini .
arrabo-are – déraciner (cf . Du C. s.v .) : Narbonne p . 222 col .
2 (5 /VIII /1308) : Item, fuit ordinatum et statutum quod
nullus . . . audeat frangere branchas, vel erradicare seu arrabare
arbores fructiferas .
arrao –riz (cf. Du C . s .v . arrao et arro qui donne un ex. de
1351– cf . esp. « arroz «) : Narbonne p . 58 (18/V/1251) : De
pane intercleti et arraonis . Panes de intercieto et arraone non
aliter ponderentur . . .
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arreso-are – préparer : Narbonne p . 173 (a . 1289) : corpus ejusdem
debeat arresari defuncti .
arresto-are –arrêter (cf . Du C. s .v .l . arrestare) : Marseille I I
p . 512 (9 /IX /1299) : inveniendis in haec civitate Massilie ,
detinendi, saziendi, et arrestandi seu detineri, saziri, arrestari
faciendi per nuntios curie .
arripio -ere – Forme aripio – faire route : Marseille I p . 13 1
(14 /VII /1239) : dicit quod dicta navis de Paradiso applicui t
in Aquis Mortuis et ab inde iter suurn aripuit versus parte s
ultramarinas .
arso – arçon : Narbonne p. 132 (10 /XI /1273) : Item, ferrati ,
celle, semales, cornude, alabaria et arsones, qui non sunt ope-
rati, quatuor denarios summata, sicut est usitatum.
artificium –métier (cf . Du C. s .v . 3 . artificium) : Narbonne
p . 75 (17 .VIII .1254) : super artificio seu arte texture et
parature . . .
artificius – artisan : Narbonne p . 192 col . i (XIII e s .) : Iternque ,
ad ipsos consules . . . pertinet cognitio, punitio, . . . omnium minis-
terialium seu artificiorum, cujuscumque ministerii seu arti-
ficii existant .
artimonum – artimon (cf . Du C. s.v .l . artemo, forme arti-
monium) : Marseille II p . 91 no 549 (17 /IV /1248) : habere
in dicta nave V vela cotoni bonas et novas, scilicet I velum
ad artimonum et I ad arborer de medio et I terssairolurn de
proa et II velonos, et duas arbores predictas : artimonum
scilicet et arborera de medio, bonas et sanas et fornitas de
omni sarcia pertinente ad dictas arbores . . . item unam osta m
sopercham de artimono .
arubra – (tissu) rouge : Bonifacio p . 235 n o 236 (13 / II /1245 )
cendatum virmilium cum tunica et supracoto blavi cum panel-
lis quatuor de arubra .
asaccatus, voir affactatus .
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asaut – enchère (Du C. donne la forme 2 . assaltus) : Narbonn e
p. 78 (17 /VIII /1254) : item, proponebat quod paratores
quando retinuerant pannos ad asaut et portatrix vel vendito r
sciverat quod dominus pannorum volebat dare pannos illo s
pro precio pro quo illos retinuerant – Ibid . p . 8o-81 : mandamus
quod cum paratores vel textores pannos seu lanam vel stamin a
ad asaut receperint seu retinuerint, et pro illo precio dominus
panni dare ea voluerit seu vendere, quod emptores seu reten-
tores hujusmodi eidem domino precium promissum dare
teneantur, et pann[u]s pro empto ab ipsis qui ilium ad asaut
retinuerint, si dominus voluerit habeatur .
ascendo-ere – s'élever (sens figuré) (cl .) : Narbonne p. 13 1
(10 /XI /1273) : Purpura et omnis pannis de sirico, quatuor
denarios, et si ascendent ad cargam non possit ascendere
leuda nisi usque ad viginti solidos – Ibid . p . 133 : item, omnis
carga inclusa et quicquit sit inclusum non possit ascendere
de leuda nisi usque ad decern solidos tantum .
Forme assendo – monter : Narbonne p. 161 (25 /11 /1288) :
recta linea veniendo et assendendo per viam .
asinus – Forme azinus – âne : Narbonne p. 131 (10 /X1/1273) :
orrme aliud corium sit ad idem forum, sicut est corium azini et
runcini et etiam de camelo .
asia, voir aissa .
asnesium, voir arnesium.
aspa – barre de cabestan, tourret (cf . Jal s .v . aspa) - (Du C. s .v .
traduit à tort par crochet, agraphe) : Bonifacio p . 146 n o 502
(5 /V/1239) : item debeo dare Recupero pro aspa una de mo-
lendino soldos quinque – Marseille II p . 461 (20/111/1298) :
item, III piule et II aspe de arguilo .
asporto-are–enlever, transporter (cf . Du C. s .v .l . asportare
sans ex .) : Narbonne p . 159 (15/11/1288) : super usu cindendi
ligna et asportandi ad usus proprios.
asquarus – ? : Marseille II p . 42 n° 447 (11 /IV /1248) : medieta-
tem indiviso cujusdam bucii d'asquaro novi cum omni sarci a
et apparatu ejusdem medietatis .
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Forme asquerus : Marseille II p . 279 11 0 969 (i1 /VII /1248)
quemdam bucium meum, cum asqueris, quem habeo in port u
Massilie .
assaiadus – mis à l'épreuve, à l'essai (Du C . donne la form e
assaiare avec un ex. de 1369 et assaia – essai) : Narbonne
p. 217 col . 1 (19 /II /1306) : dicta moneta sit assaiada et exami-
nata .
Forme assayadus : Narbonne p . 215 col . 2 (19 /II /1306) : dicta
moneta sit assayada et examinata.
assecuro-are – donner sûreté, placer sous la sauvegarde (cf . Du
C. s .v .1 . assecurare) : Narbonne p . 18o col . 1 (29 /X /1297 )
guidamus et assecuramus bona fide et sine inganno totam
universitatem civitatis Narbone .
Forme asseguro : Marseille I p . 149 (6 /VII /1241) : dictus Petrus
Brunus . . . asseguravit ditto Jacopo quod ipse daret et resti-
tueret ei CCCC quintalia plumbi, apud Aconem .
assensus –assentiment (cl .) : Narbonne p. 75 (17 /VIII / 1254 )
de voluntate et assensu paratorum ejusdem Burgi .
assessor – assesseur (cf . Du C . s .v . 2 . assessores et adsesso-
res) : Narbonne p . 149 (24 /VII /1278) : habeant consule s
assessorem jurisperitum, habitatorem Burgi Narbonne, cui
detur salarium competens de comuni, qui per consules et pe r
dictum privatum consilium concorditer cligatur . – Bonifaci o
p. 268 n o 8 (Io/IV/1286) : in presencia domini Rollandi d e
Biasia judicis et assessoris domini Benedicti Spinule potestati s
Bonifacii .
assigno-are – assigner (cf . Du C. s .v .l . assignare) : Marseille
II p . 509 (16 /VII /1299) : cui idem dominus Papa jusserit ve l
mandaverit assignari .
assisia – assemblée publique (cf . D . C. s .v . assisa et assisia)
Narbonne p . 83 (déc . 1254) : ut, vero, hoc officialium juramen-
tum firmius observetur, volumus quod in publics assisia fiant
coram clericis et laicis ab omnibus et singulis supradictis .
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associo-are – s'associer (cf . Du C. s.v . 2 . associare) –Forme
adsocio : Bonifacio p . 140 n° 487 (27 /IV /1239) : Ego Gregoriu s
de Bargono promito tibi Lamberto de Planungiis quod usque
ad festum Natalis domini proximi adsociabo tibi .
astella -1) baton (cf . Du C. s .v . donne des ex . à partir de 1333 )
Marseille II p . 286 no 978 (15 /VII /1248) : XX miliaria
minus quarta astellarum de buxide . 2) astella, mesure de lon-
gueur : Narbonne p. 76 (17 /VIII /1254) : textores Narbona
consuevissent seu usi fuissent texere seu facere pannos d e
Narbona XXI liaturarum in astella VIIII palmarum. . . et
noviter modo, in defraudem mercantium et in prejudicium
tocius ville et patrie Narbone, astellas mutassent et mincis -
sent .
astis – broche (Du C. donne la forme asta) : Marseille II p . 409
(16/111/1278) : item, III veruca seu aster, II s . ; item, I
torneiador d'astes de ferro, II s .
astrictus – lié (cl . mais ici sens abstrait) : Marseille I p . 1 44
(6 /VII /1241) : contra aliquas personas sibi obligatas ve l
astrictas .
attendo-ere – observer, accomplir (cf . Du C . s .v .l . attendere) :
Marseille I p . 94 (14/V/1235) : et passim pro predictis om-
nibus attendendis et complendis obligo tibi .
Forme atendo : Bonifacio p . 21 no 39 (5 /XI /1238) : Predicta
omnia et singula promitit atendere et compiere et observare
usque ad festum omnium sanctorum proxime venturum .
attensor – garant (cf . Du C. s.v . et supra, s .v. acensor) : Mar-
seille II p . 429 (28 /X /1286) : constituo me de integra solution e
debitorem et paccatorem ac etiam attensorem .
attestatio – attestation (cf. C. s .v .l . attestatio) : Narbonne p .
113 (27 /XI /1272) : pro libello, videlicet quatuor denario s
turonenses, et pro attestations tantumdem .
Forme atestacio : Bonifacio p . 4 n° 4 (29 /X /1238) : ut ego debe-
rem dicta testium et atestaciones reddigere in publicain for-
mam et publicum instrumentum .
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attoriço-are - protéger : Nuovi doc . Bonifacio p . w no 61 (ii /
V/1247) : promittimus . . . ipsam terciam pattern . . . defendere
et ab omni persona attoriçare quantum pro facto nostro .
avariae - taxe maritime (cf . Du C . s .v . avaria qui donne des ex .
génois et postérieurs) : Marseille I p . 7 (6 /IX /121o) et passim :
IIII bisancios et dimidium millarensium pro libra, mundos de
duana et de omnibus avariis . — Bonifacio p . 102 no 13 0
(9111/1239) : mundas et expeditas omnibus dacitis et avarii s
et capitulo Janue .
avellana - noisette, aveline (cl . abellana) : Narbonne p . 25 col . 1
(19 /XII /1232) : De avellanis, de nucibus et amigdalis, et d e
aliis fructibus arborum, . . . nichil detur pro mensura .
avenatum - bouillie de farine d'avoine : Narbonne p . 173 (a .
1289) : Item, quod idem preceptor pauperibus egrotantibu s
in dicto hospitali . . . parari et ministrari faciet, ut decebit ,
amidonum, avenatum, vel aliud simile pulmentum .
aventurerius - marchand forain (cf . Du C . s .v . aventureriu s
donne un ex. de 1362 cf . s .v . adventurerius) : Narbonne p .
122 (27 /XI /1272) : Et nos consiliarii jurati dicte civitatis . . .
Guillermus Raimundi, aventurerius .
avere - avoir, biens (cf. Du C. s .v . averium, averum, avere ,
avera, averia) : Marseille I p . 67 (4 /VIII /1234) et passim : in
recuperando avere dicto - Ibid . p . 68 : occasione ditti averi
vel ejus extimacionis . . . occasione dicti averis . - Narbonn e
p. 143 (31 /V /1277) : ad ducentas libratas dumtaxat merciu m
sive averum suorum . . . de suis mercibus vel avers usque a d
dictam summam .
aversus - pour adversus - adverse : Bonifacio p. 22 n o 41
(Io /XI /1238) : quibus testibus aversa pars nichil obicere voluit .
aufugio-ere - fuir (cf . Du C. s .v . sans ex .) : Narbonne p . 7o col . I
(7/V /1253) : maleficiores qui aufugiebant villam Narbone .
augustare, voir agostarius .
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sauna – aune, mesure de longueur (cf . Du C. s.v .) : Narbonne
p . 193 col . 2 (XIIIe s .) : punitionem . . . falsarum canarum sive
aunarum .
.avoare – invoquer, se déclarer justiciable de (cf . Du C . s .v. avo-
are, avohare, avoiare, advoare, advocare, advohare) :
Narbonne p . 191 col. 2 (XIII e s .) : Potest, in omni casu civili
et criminali, quilibet habitator Narbone forum alterius Curie ,
quern alleguaverit seu alleguare voluerit, avoare .
auquelus – terme de marine (?) : Marseille II p . 46o (2o /III /
1298) : item II auqueli de medio . . . item, II auqueli de proha .
auriculare – oreiller (cf . Du C . s.v. 2 . auriculare) : Marseill e
II p. 408 (16/111 /1278) : item, IIII auricularia de tela ,
XVIII d .
auriga – orange (Du C . donne la forme auruga) : Narbonne
p. 132 (io /XI /1273) : item, fructus et orane legumen, e t
granum senapis, et de auriga, sicut est usitatum, tres juncha-
das, scilicet illud quod homo potest levare cum palmis .
autentico-are – authentifier, (cf . Du C . s .v .) : Marseille I p . 64
(ii /IV /1234) et passim : predictum autem translaturn scripsi
et autenticavi – Ibid. p. loo (24 /VI /1235) : facerem et auten-
ticarem publica instrumenta – Bonifacio p. 4 no 6 (29 /X /1238) :
ut dicta et atestaciones predictorum testium autenticarem .
autenticatus –authentifié (cf . Du C. s .v . autenticare) : Boni-
facio p . 323 n° 219 (5 /VI /1291) : in scripturis publicis factis
et autenticatis per consilium Bonifacii .
axia – hache de charpentier (cl . axia – voir aussi plus haut la
forme aissa) : Bonifacio p . 179 n° 617 (28 /VI /1239) : concham
unam, axiam unam, sapas duas .
axo – grande hache : Bonifacio p . 41 (30 /XI /1238) : securis una
et axonem unum, ligati casei corsisci viginti duo .
ayssada, voir aissada .
28
azarium — acier (cf . Du C . s .v . azarum – voir aussi plus haut
la forme acerium) : Narbonne p . 14 (8/X/1224) : conveni-
mus vobis quod bale fustaneorum et azarium et ferrure qu e
extraxerint de Janua et de districtu . . . non vendent seu alie-
nabunt .
Paris .
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